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A Sociedade Paul Tillich do Brasil e o Grupo de Pesquisa Paul 
Tillich oferecem ao público leitor o segundo número da revista COR-
RELATIO, desta vez com contribuições de diferentes naturezas. Em 
primeiro lugar, ressaltamos a presença de inúmeros artigos resultantes 
do 8º Seminário em Diálogo com o Pensamento de Paul Tillich, reali-
zado no campus de Rudge Ramos da Universidade Metodista de São 
Paulo, em abril deste ano. Os conferencistas, como se pode ver na seção 
de artigos, pertencem a diversas universidades brasileiras. O tema do 
encontro, “As aventuras de Eros”, permitiu que se inter-relacionassem 
disciplinas como filosofia, teologia, sociologia, estética, arte e psicologia 
entre outras. Em segundo lugar, os editores desta revista on-line sentem-
se felizes em compartilhar com os estudiosos brasileiros a palestra que 
o professor David Gunn, da Universidade Cristã do Texas, pronunciou 
no encontro anual da Sociedade de Literatura Bíblica, realizado em 
julho, em Berlim. Sua conferência versa sobre as peripécias pelas quais 
tem passado a conhecida estátua de Davi, de Miguel Ângelo, desde a 
Piazza della Signoria até a porta de sua geladeira. Em seguida, nosso 
texto se enriquece com uma entrevista feita por importante líder budis-
ta japonês com o professor Paul Tillich, publicada com exclusividade 
neste espaço. Temos notícias de nossas atividades e dos nossos cola-
boradores e sócios. A revista aparece agora, também, com o número 
do ISSN, que a equipara às demais publicações acadêmicas indexadas 
em nosso país. Convém observar, além disso, a programação provisória 
do próximo seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich a 
se realizar em 2003. Essa programação representa também um convite 
aos pesquisadores de nossas universidades e escolas superiores para 
participar desse encontro e de enviar comunicações para o enriqueci-
mento do programa.
